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ABSTRAK
Kompetensi profesional adalah tingkat penguasaan oleh setiap guru terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan, termasuk
langkah- langkah yang perlu diambil oleh guru dalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Metode penelitian ini adalah
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi.
Subjek penelitian adalah kepala  madrasah, wakil kepala madrasah dan beberapa guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)
Strategi kepala MAN Peusangan Kabupaten Bireuen dalam membina kompetensi profesional guru dilakukan melalui
program-program peningkatan kapasitas guru dalam bentuk supervisi, MGMP, pelatihan dan workshop di madrasah, mengirim guru
dalam kegiatan ilmiah dan bekerja sama dengan pengawas madrasah, Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten
Bireuen 2) Komitmen kepala madrasah dalam membina kompetensi profesional guru terlihat dari program-program peningkatan
kapasitas guru yang dirumuskan secara bersama oleh kepala madrasah dan dewan guru, serta kesediaan kepala madrasah dalam
mengembangkan berbagai kegiatan peningkatan mutu 3) Adapun kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam membina
kompetensi profesional guru antara lain kurangnya anggaran kegiatan, kurangnya fasilitas, dan lemahnya tingkat keseriusan guru.
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